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1．　研究のねらい
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2．　アンケート調査の概要と回収率
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3．　学校運営協議会の構成
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図 1???????????????
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4． 学校運営協議会における学校支援地
域本部の位置づけ
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図 3????????????????????????????
12校
59校
33校
18校
30校
5校 8校 2校
11校 18校 14校
2校 2校
2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 14回 回15
図 4????????????????????????????????
65校
（ 30.8%）
58校
（ 27.5%）
69校（ 32.7%）
19校 （9.0%）
審議事項として頻繁に取り上げら
れている。
特別に審議する必要性が生じたと
きに取り上げられている。
報告事項として活動の状況が知ら
されることがある。
学校支援ボランティアの活動が話
題にのぼることはほとんどない
図 5??????????????????????????????
?????????????????????? ??
5．　学校運営協議会と学校支援地域本部
の連携の様態
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53校
（24.8%）
161校
（75.2%）
ある
ない
図 6???????????
6校（11.3%）
11校
（20.8%)
30校
（56.6%)
5校（9.4%) 1校（1.9%)
「学校運営協議会」の委員と全く同じ顔
ぶれである。
「学校運営協議会」の委員を兼ねている
委員がほとんどを占める。
「学校運営協議会」の委員を兼ねている
委員が一部いる。
「学校運営協議会」の委員を兼ねている
委員はいない。
その他
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6． 学校支援地域本部における活動の企
画・運営の実態
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図 8???????????????????
9校（17.0%）
19校
（35.8%）
21校（39.6%）
4校（7.5%）
両者は実質的には一体化している。
両者は密に連携をとる関係である。
両者はゆるやかに連携をとる関係である。
両者は原則として連携をとることはない。
図 9????????????????????
48校（23.1%）
98校
（47.1%）
48校（23.1%）
14校（6.7%)
学校教員が中心となって審議を進めてい
る。
どちらかと言えば、学校教員が中心となっ
て審議を進めることが多い。
どちらかと言えば、地域住民が中心となっ
て審議を進めることが多い。
図10???????????????????????????
110校（51.9%）102校（48.1%） ある
ない
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7． 学校運営協議会と学校支援地域本部
を連携させるメリットとデメリット
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8． 学校運営協議会と学校支援地域本部
を連携させた運営体制の成果
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